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[摘 要] 改革开放以来 , 大量福清人移民到阿根廷谋求发展 , 近年来 , 福清乡亲在阿根廷的超市业中逐渐占据一席之地 ,
但同时也遇到许多问题, 本文就此进行相关论述, 希望能对阿根廷福清新移民超市业的景况有一较全面分析。






革开放以后 , 福清人再次掀起出国的热潮 , 保守估
计目前共有近20万福清籍新移民 , 主要分布在南
非、阿根廷、英国以及欧洲各国[2]。其中大约有五万













岸线长而曲折 , 全长 348 公里 , 占全省海岸线总长
的 15%。境内地形以丘陵低山为主, 少有耕地, 自古





速发展 , 农业劳动力的比重逐步下降 , 工业化进程
远未能满足劳动力转移的需求, 人口压力在过量富





外的福清人今天估计已超过 50 万, 分布在世界的
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73 个国家和地区 , 正所谓“凡有华人处 , 必有福清
人”。长达几百年的移民传统, 对改革开放以后福清
人移民海外也起了一定的作用。在所谓“移民链”的













阿根廷位于南美洲南部, 总面积 2776889 平方
公里, 是拉丁美洲第二大国, 居世界第八位, 其自然
条件相当优越 , 耕地面积占国土总面积的 10.7%,
牧场占 49.1%, 森林占 22.7%, 不适于农牧业生产的
土地占 17.6%, 为农牧业的发展提供了良好而丰富
的资源。经过战后半个世纪的发展, 阿根廷国民经








前往阿根廷暂居 , 因为阿根廷是旅游国家 , 旅游签
证比较容易办理 , 出国费用相对于英、美等国而言
并不算高。此外, 2004 年阿政府启动了一项为符合
条件的非法移民办理合法居留的政策 , 俗称 “大
赦”。这项由阿根廷总统签署的法令规定 , 从 2004
年 9 月 22 日法令正式生效之日起的 180 天内 , 凡
2004 年 6 月 30 日以前在阿居住的没有合法居留
身份的非南方共同体市场( 南共市) 成员国居民 , 可
向阿移民局递交合法居留申请书、身份证明及无刑
事犯罪证明等相关文件。凡符合规定者, 移民局将
给予其为期两年的临时居留权 , 两年后 , 可获得永
久居留权。许多福清移民抓住这千载难逢的机会,
积极争取合法身份。2007 年 1 月 22 日福建省侨
办、厦门大学南洋研究院调研组与福清市侨办座谈
会中 , 阿根廷华侨福清同乡联谊总会、阿中福清会
馆董事局主席陈瑞平表示 : 2004 年阿根廷的一次
大赦对阿根廷来说, 是 20 多年来唯一的一次。这次
的大赦总共有 1.1 万人获得合法身份 , 其中福清人









渐站稳了脚根 , 并取得一定的发展 , 尤其是在超市
业上。1994 年, 四名福清新侨合伙在阿根廷首都布
宜诺斯艾利斯开办了第一家融籍 ( 福清简称融) 华
人超市( 据说是陈金平所开 , 目前其旗下有五家超
市) 。此后, 不少融籍新侨纷纷效仿, 融籍华人超市
也越开越多。目前阿根廷华人超市以每年 20%的速
度增长 , 近七万旅阿华人华侨总共开办了近 4000





( 汇总时间: 2004 年 12 月 1 日)
说明: 此表系根据南洋研究院 2003～2004 年福清侨乡调查资料整理而成
内容年份
1996 年侨情统计时总人数









































的投资金额一般在 10 万～20 万美元。福清新移民
主要通过两种途径集资, 银行只能贷款极少部分 ,
绝大部分靠乡亲认股, 不少人回乡下动员亲戚朋友
出资 , 福清人最讲信用 , 到家乡集资甚至不需要签
任何合同 , 只需口头承诺已经足够 , 到时无论如何
也会把认股乡亲的回报筹到 , 除非破产 , 古人讲究
一诺千金, 福清人也甚有古人遗风; 另一方面, 资金
回笼也较快。据了解, 大多数业主都能在两三年后
收回投资成本。如果经营顺利, 日均营业额保持在
3000 比索左右( 约合 960 美元) 不是大问题。再有,
货物和货源稳定, 风险较小[6]。此外, 福清新移民大
规模涌入阿根廷之时, 正值国际化大超市进入了阿
社会, 许多移民抓住机遇, 向超市进军, 取得了很大
成功。如今 , 首都布市的 1300 多家超市 , 90%是福
建人开的, 超市成为福建移民的支柱行业[7]。
近两年, 华人超市发展的势头有增无减 , 2006
年以来, 阿根廷华人超市以每个月平均开 19 间新
店面的速度 , 又将阿根廷全国市场占有率提高了
0.5%, 如果以首都地区和大布宜诺地区而言 , 市场
占有率已经稳居 16%的地位[8]。另据有关统计, 在阿






的实力 ; 而遍布各居民区的中小型超市 , 原先由阿
根廷人以家庭经营为主 , 如今已基本上由华人掌
握。据华人超市公会常务副主席郑纪琮先生介绍,
华人超市相比当地其它 超 市 具 有 以 下 几 个 优 势 :
一、价格便宜, 薄利多销; 二、营业时间长, 周末不休
息 ; 三、华人业主以现金方式向当地货物供应商结






缺 的 力 量 。如2006年 阿 根 廷 国 内 通 货 膨 胀 达 到 了
9.8%, 控制物价上涨一直都是阿政府的工作重点。在
这种形势下, 华人超市为平抑物价起到了积极作用。





























































12 月 10 日晚 , 四名劫匪在阿首都布宜诺斯艾利斯
郊区抢劫一家华人超市时被当地警察发现, 一名劫
匪被击毙, 三人被捕。经审讯, 这四名劫匪中竟有 3














































瓦托认为 , 即将成立的银海华人超市协会 , 将会有
助于开展工作和沟通, 使个别行为更加组织化。目
前华人超市有三个月的整顿期限 , 整顿期间 , 工会
将对超市员工的工资待遇、工作条件、卫生条件、劳
工安全条例以及工作时间进行监督, 工会希望经过











成为我们不可忽视的一个群体。2005 年 10 月福清
市委、市政府的统计数据显示 , 海外“福清哥”资产
总量至少在 5000 亿元以上。据《福州日报》报道, 作
为全国著名侨乡 , 福清旅居海外的华侨和新移民
78.14 万余人, 分布在东南亚、欧美等 112 个国家和
地区 , 侨资总量至少在 500 亿美元以上 , 约占世界




遇到种种不尽人意的情况。2007 年 1 月 22 日 , 福
建省侨办、厦门大学南洋研究院调研组与福清市侨
办座谈会中 , 严先生( 江阴镇东宵村人) 就反映 , 他
在 2000 年承包了四川攀枝花机场工程, 但是工程
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